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NOTicIES I LLlBRES 
Dues col.leccions i quatre series noves, la 
darrera oferta del Servei de Publicacions 
Una nova serie de la col.lccció 
Obcrta. "Textos teatrales hi spá-
nicos del siglo XVI" i dues noves 
col.lcccions - Comunicació i Es-
tctica & Crílica- 56n la darrera 
oferta del Servei de Publi -
ClIcio ns tol jusI encela! 
tlquesl any acadCmic. 
La coUccció Oberta cs-
trena aquesta nova serie, 
di rigida pcr Joan Oleza . 
amb Ires IÍla!s: Nobleza y 
especlác/lfo leatral (/535-/622), 
De /a eQlI/e(lia hUlIIlInútica {¡/ lea-
trQ represellfable. i el/arra come· 
l/jas ce'e.\· lille~·l.'W" deI s :lUlors 
Teresa Fcrrcr Vall s. J. Lluís Canel 
Vallés ¡ Miguel A. Pércz Priego. 
rcspccti varncnt. Mentre que el pri -
mer estudia els difcrcnts gustos i 
intcrcssos teatral s de la noblcsa. els 
altres dos paren atcnci6 a aqucllcs 
obres que moslrcn una primercnca 
influencia de I'obrade Fernando de 
Rojas. 
D'nltra banda. la col.lecció Co-
mun icació. dirigida per Vicent 
Salvador. inicia la seua singladu-
ra amb tres series: "Assaig". on s'a-
caba de publicar L 'ombm i els som-
lIis, unes reflexions filosOfiques del 
cicnlrfic valencia, L1uís Mcsegucr: 
"Espais Oiscursius". ambdos líto ls 
a punt d'aparéixer. Lilemlllrll pe-
ri()(/ísticlI i I'eriodisme li/erari ell 
el rem¡u de la post-ficci6. d'A lbert 
Chillón. i Signes sobre pedres. un 
J 
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estudi sobre cls grali ts a 
curade Joan GarC: i. perúl-
tim.la serie "Feminismes", 
on imminentme nt es pu -
blicara un text sis-centista 
de Po ul ai n d e la Barre 
sobre la igualtat dcls sexes. 
L<I col.leeeió Estética & Crítica. 
dirig ida per Rom a de la Ca lle. 
arranca :unb dos títols, Proceso (1 
/tI esté/ieo. d'Armando Plebe, i 
Wil/gel/.wein )' la es/ética, de 
beques Bou veresse. 
L:t coLlaboració entre institu-
cionsés la tonicadominantd'aqucs-
tes novcs ofertes. "Tcx tos teatra-
les" resulta de la conjugació d'cs-
fOf\:oS entre la UNED i les univer-
sitat s de Yalencia i Sevilla . Co-
municació, allrament. és una co-
Llecció compartida per tres de les 
quatre universitals va1enc ianes 
- Alacant, Yalencia i burne I de 
Castclló. La Fundació Universi ta-
ria. Patronat Martínez Guerri -
cabeitia, i la Universilat de Yalen-
c ia cocditen Estelica & Crítica. 
Tercer concurs d'ajuts a revistes científiques 
El proper dia 30 de descmbre fi - uni versital.L'edici6 de larevistabe-
n:tlitza el terrnini de presell taci6 de 
candidutures al conc urs dc revistes 
científiques convocat pel Servei de 
Publicacions de la Universilat de 
Yalencia. Es traeta de la tercera edi-
ció d'aquesl eoncurs destinat a im-
pu lsar publicacions -j a existents 
en projeetc- vincul:tdes a aquest:t 
nefieiaria seri\ assumida pel Servei 
de Publieacions durant un periode 
de dos anys. temps durant el qual 
aquesta haura de propendir cap al 
seu futur au tofinam;ament, o bé 
concedira subvencions a dues de les 
propostes presentades. 
La eomissió avaluadora valorara 
Primer manual en 
catala sobre 
electromagnetisme 
Electromagnerisme bilSic es el titol 
del primer manual en e:lI:tl a naseut 
arran del progr..tma de beques con-
cedides pel Servei de Normalit-
lació Lingüística de la Universi tat 
de Yalencia. 
Editat pel Servei de Publieacions. 
dins la col.lecci6 Educació/Ma-
lerials, aquest manual de Frullccsc 
I'omer és especialme nt COl1eebUI 
per als estudi¡¡nts de primer cicle 
de Física o d'altrcs disciplines on 
s'estudia aquesl tenm. 
Elecrroll/agnetisme 'msic és un 
deIs resultats de la tercera edició de 
beques pera manualsen catala, cre+ 
ades per subve nir a un:! vclla 
demanda. la de fornir cls alumnes 
d'uns compcndis cspccífics cscrils 
en catala per especia listes de eada 
ramo En premsa es troben. també 
altres manuals que gaudiren d'a-
quesles beques anys anteriors. 
Aquests són Intr()(¡lIcci6 ti III in-
fonllotica. d'Enric Cassaba n, /'.fa -
IIIml de Geogr(lfia FíS;Cil. a cura 
de Vicen't Rosse116, i QII(m;c(I or-
glmica general. Es/ruclllra i pro-
piet(l/s de/s compo.rtos del corboni, 
a carrec de Ramon Mestre i Sal-
vador Gil.. Proxim:t esta la convo-
catoria d'una nova edició d'ajuts. 
Més in formació al Scrvei de 
Normalilzació Lingüfstica de la 
Univcrsilat de Yalencia, c:trrer La 
Nau. 2. Tel. 3864839. 
especialment el caracter interdis-
ci plinari i la viubilitlll editorial de 
les o fertes. 
Coplle/ra i Acta E.f/ommo/ógica 
Valenciano fo ren les publieacions 
beneficiades la passada edició amb 
aqueSIS ajuls. 
Les bases pcr a la present COI1\'Ü"" 
catoria es poden lIiurar:t1 Scrvei de 
Publicacions de la Universitat, ca-
rrer La Nau, 2. Tel . 3864 1 15. 
(M) 
TREORIA. Rc,ista de teorli, hisloria y fundamentos de la citnda. CCIlIfO de Análisis. 
Lógica e Infonnática J~rfdica-Argitarapcn Zcrbit7ua Euskal I-Icrriko Unibcrt~i13tea. Núme-
ro!> 16-17-1 8,SclWna .t:.poc.a. Oclub 2. lrIEORIA 
La revista THEORIA fou fundada el 1952. a Madrid. cnmig 
de l'obscur.lntisrnc cultural que definía aquella l!poca. com 
bé asscnya ta el director de la revista. Miguel Sánchcl-
Mazas. en un polser massa hiSlrionic aniele introductori o És 
ben f3.cil de SUposaT que )'empresa. de signe incqu(vocament 
¡nteIJecIlIal pero lambé - i molt més en aquel1s momenls-
polític. no reeixí ¡aire temps. Tanmaleill , aquesta Segona 
Epoca respon indiscUliblement als malcixos poslul:us que 
regien la primera: di rondre. discutir ¡ acréixer el cabal de 
concixcmcnls sobre els fonaments leOries de la ciencia. I és 
destacable que. en una tasca com aquesta, hom pare més 
atenció al con tin gut de 1'0ferta que no pa s a la seua 
prescntació, cosa (Iue resulta perillosament habitual avui dia, 
Aquests tres números esdevenen, en la prnctica, dos toms, 
dedicats a celebrar els quaranta anys "de la apertura de una 
nueva vertiente en la colaboración filosófi ca-científica e n 
España y la Comuni dad Ibe roame· 
ricana" (no caldril recordar, supose, la 
data d'aparició d'aqueSlS números), El 
resultat aplega quasibé setanta tre-
OOlls, reparti ts en deu seccions i ordc-
nats genericamcnt en els dos \'olums: 
el primer aplega les coUaboracions re-
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ferides a la leoria, histOria i fonamenlS de les ciencies for-
mals, mcntre que el segon inelou les referide.~ a les ciencies 
naturals, humanes i socials, Les arees que s'hi toquen de 
prop palesen a bastamcnt l'envergadura de la iniciati va: des 
de la I'ilosofia strictO sensu fins la física, 101 passant per lu 
biologia, l'antropologia, la rnmematica. la teoria de sistemes 
o la filosofia del l1enguatge. El resultat ve a dcmostl'llr que 
encara es poden fer revistes de car3.cler ciemífic tOl i la 
precarietat deis mitjans. Senzillament, encomiable, M.B, 
-
Antropo ogia i alimenlacl6. Unll proposla per a I'esludi de la cultura alimentaria. 
$í1via Carrasco i Pon ... Publicacion~ d'AnlrOpologia Cultural. Universitat Autbnoma de 
Barcelona. BellatcIT'o1. 1992. 
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La prolife raci6 de le s pr1tct iques 
naturi Sles, dietctiques, en cls nostres 
habits. si bé és un fenomen difrcil de 
prec isar cronolOgicamenl. resulta a 
hores d'ara suficientment palmari, Les 
nostres darreres tendencies culinaries 
apunten cada \'egada mé s una 
preocupació creixent per conéixer que mengem i, sobretOl, 
que cal menjar, Aixo c u rsa paral.1elamenl amb alt res 
practique s , e s pec ialme nl les e s po rti ves , adre¡¡:ades a 
mantcnir el cos e n un estat de sal udable consist l!ncia, Pero 
IOtuixb. a més. s'e mmarca dins d'una "reorganització" molt 
més gencrica de 100a la imagi nar ia occidental. Una nova 
arquitec tura ideolbgica que. com totes. disposa el s se us 
IOtems i tablís: salut i/o bel1esa natural. tradicional. versus 
salut i be l1esa anificial , química. Més gencricamelll encara: 
T radició versus Modernital. Perb e n aquesta moderna 
guerra de l bul l it Con tra I'ham burg uesa, prime n ex -
ces s ivament el s as pec tes eminentme nt nU lr ic ionu ls 
- biolbgic s- en de tr imen t de les pe rs pective s so -
cials-cul tuT'dls. Perqul! hom ha oblidat que també els hil -
bits a li mentaris formen par! del tissatge cu ltural de la 
societat que en fa ús, I aqueSI lIibre ofereix jusle tame nt 
a ixb, un a llre estudi de is nostres hllbits al imenlaTi s, 
analitzats des de l'anlropologia. perspectiva que permet 
d'aponar una mica més de l1um en la confusió aliment!lria 
de l'home mode rn, 10t de nunc iant le s paradoxes de 
I'omnívor del scgle XX, les gastroanomies, la neofília i la 
neofbbi a aliment llria, el mi tc de la cu ina trudiciOll111 i, en 
defini ti va, alguns deis falsos tbtems ali mentaris hodierns. 
Perque no sempre sabem quan, com i per que Illengem el 
que mengem, M,B, 
los españoles) el ,-Ino. J. F, Dfcl. Manrique, Sen.cio de Publicaciones, Univer<,idad de Cantabria. 
Samalldcr, ') 
És d'agrair que el s investigadors obliden - o . almenys , 
posterguen- de tant en tant la freda metodologia i el 
IIcnguatge esqucrp deis seus escri ts cientrfics, per oferir-nos 
cls resu ltats de la seua invesligaci6 d'una forma no per més 
agradosa me nys fiable , I no és altra cosa el que ha fel e l 
professor Díez Manrique. especialista en l'estudi psiquiatric 
de l'a1cohol isme. Conscienl que el consum d'a1cohol a I'Estat 
espanyol no només és un problema actual sillÓ també una 
tradició cultural. s'ha aventurat en una. si Olés no. curiosa 
iniciati va, Aprontant la lectura del Quijole ¡ del Fray 
Gerundio de Campazas, obres que apareixe n al l1ibre per 
il.1ustrar la societat espanyola deis segles XV I al XV II I. 
I'autor reali tza un inventllri de citacions i termes populars 
(més de dos mil n'ha comptll t algú) que denoten la im-
portancia habituaria del con s um 
d'a1cohol duram I'epoca moderna, la 
que ens p recedeix , PerO. u més. al 
Ilibre -concebut mé s eom un 
dil'ertimel!/O que no COIll un cxercici 
erudit- s 'hi adju nt en les xifres 
e stadístiques del con su m aClllal en 
Cantabria, a banda de diferents estudis 
~ ..... ) . 
sobre la seua sociabililal - el 1I0cs. I c~ ac t i tud~ i Jc~ 
c: xcuscs- i. ;nc:v;labl c: mc llt. ) 01.>,..:;: 1' ,,1111'1; c ~VC ... IIC oC 
conseqül!ncies, En de finitiva, i tret d'alguns abusos en una 
edició que, d'altra banda. pretén ser curosa. aquesta és una 
iniciativa doblement remarcable , Per la res ulta i per 
inusitada, M.B. 
